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3. r，語＂政：＋＼ ) 具体的 IJ（開
4. 外貨危機と石油供給の方途
I J';:i ＿，止の政＇J;(i'J方！白！ 新 L 乞 1a調 ~，， i ） ；芭一
1. 有討！｜精製殺備投資のニューノレッグ






















































l総 微一一一 l ・r 三：総 額認
！色町Jぞ！？！？？ふ）＿ .~c) .！ゑ）
1951; 8,749.41 I 693.71693.71 7.917,017.51 9.9 
lC¥531 5, !CJ! .H -I H:l:0.81 83:0.H 15.21 5, 1出 5116.I 
l9S5I 6,4CJ1i.4 ー I,L¥:L5J 43日；） 6.71 5,847 1! 7.4 
1957110,258.21 509.91 499.0Jl.008.91 9.81 6,377.4115.8 
19591 8,873.81 340.41 408.4! 748.81 8.41 6,157.8112.2 
J (Jli3 Il , 4 ¥(i:l 461. 7日27:s1989 s1 8.117.6'.?93113.け
（出所） United Nations, UN  Yearbook of lnte, 











（注 1) FCE, [, 'influence ／，οnomiqu＂矛 dupri.r 
de l'energie, Brussels, 1966. 
〔注2) インド，•• ') J. 干Fレギ一事的と石討I(I) jヤ割に J 、
l、てはた・＇ τIfK. K. Sahni and Burrnah-Shell 
(India), India's Energy Requirements and the Role 





































































































は石油・天然ガス庁（Oiland Natural Gas Com-
mission－一略称。NGC）である。これは1955年12月当
時の天然資源・科学研究省の下に設けられた Oil











/J二あるr 1 !J:"i6年の合辻法にHIJして58年 8JI株式会
nインド製油所！IndianRelinじrics,Ltd ）が設立さ
れたが， その後設立された販売会社インド石油
1, Indian ( )iCompa口、， Ltd.山崎r設立）と lリ64年 9























換言判 Iif, 19,1ri {Joおよひ同年の産業攻策』こ盛
られた公共品門を中核とする経済開発ないし社会
主義型社会という考え方は， 少なくとも石油に関
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Standard Vacuum Refining Co. of India, Ltd. 









































（出所） Bureau of Mines, Dept.。fInterior, U. 


























































































































































































• j きtく石油会社；土イ ιドで精製処理するL!J}*1:[l;(
ィill:7J「iliHt<t川 nsf目的l1,riぽ／を引き fげること iこよ
｝てイ々 ド（日l]v＞外貨負Hlをその分fニil軽減主せる
措置をと J ＇／こ υ
石油製Mけじ二） I，、 C'L インドは貯蔵・敗~·.：：.施， i!J'.0)
聞係でとうし lごも外資系のネット IYークにi,nらざ
るをえす， ソ連製品び＞lな岐し、をi出会社iこ要求し




























































































〈注 3) アッサム石油はその後 1921年に Burmah
Oil Co.の100%子会社となる。なお後者は汚 H与の





















！対Jる政府の役割が大ラいことについては M F. 
Millikan and D. L. M. Blackmer ed., The Emerg-




い（EnteNazionale Idrocarburi, Energie et Ilydro-
car仇，res,1963）。
（注 7) 川目侃，前掲脅， 109ベージ。
( i:8) Petroleum Information Scrv’ice, The lndi-







（注10〕 IndianInvestment Centre, Investing in 
India: Indian Investment Cent1・e, Objects and 





and Petr，οleum Year Book, 1964、］）.434）。
（注12) 詳しいことはわからないが， 7大石油会社
系によるイ J ドの原油開発が OilIndia以外に皆知、で
？っ t.士とレうわけでtIなし、。たとえ lfThe Oil and 













（注15) The Oil and Gas Jour河al, Dec. 26, 
19“0, p.129. 
（注Hi) Petroleum Informat,on Service, op. cit., 
pp.17-19. 















































































フィリップス・・ － … 一三5%






























































NIOC・ ・ －・ ー・…一回・…，ー・一回・・・・ 13% 


















ンアメリカン（PanAmerican International Oil Co. 
とれは現在の AmericanInternational Oil Co.）との

















































































































































































































































（注20) Ministry of Mines and Fuel, Govぞ，rn-
mcnt of lndi;i, Agree’11cnt bet・wan Gove, n111cnt of 
India anどl,1ηS, Phil!iアsIもtrnleumCοοf u. S. 
A./Dun四月 Rrothe吋＆ Cο.Ltd. of Calrutta J，υr 
Establish刑円it of anοil Rξfinerγ，27th ilf'ril, 
196.?, Government of India Press, 下心w Delhi, JCJ6:l, 
p.2. 
（／主21) !hid_, pp. :o～リ
「it22) !hid_, p. 4G 
（注2:1) The Oil and Gas Journal, Feb. 8, 1965, 
p. 70_ 
01:24) ~linistry れf p《・troleum ancl Ch<•micals,
Government of India, Formation Agreement he-
twee司 Go刊マー1mentof India and National lumian 
οif Company & A九fηCOIndia Incorporated of 
U. S. A. for Establish押ientof anοil Re斤neryat 
,Hadras, !8th November, 196.5, Government of 
India Press可下.JewDelhi、1966,pp. I～2. 
C/125) Ibid., p. 2, p. 7. 
（内26) !hid., p. 1. p. 9、p.10‘
Ct主27) T/1・ Oil and Gas .Tou rnal, I hて 28,




（性28）“IncliaWrapping Up One Deal, Whilε 
Annther 1 Jnrれvels”， I'dmleum lnff'lligence 1¥/ e,・kly, 
April 24, 1967, pp. 2-3. 
C!t29) 図際石油産業においていわゆる「諭仇lーん




ンスの［Jq1:;機関 ERAP(Entreprise de Recherches 
l'l d’Activit占sPetroli己res）との問にイランの石油資
I源開たに.，，、て続；約された tJ，で ERAP刀， NIOC,; 
事業をド掛けする1惨で協力する 4とにな q ている（詳
しくは PetroleumIntelligence Weekly, Jan. 2, 1967, 
Special Supplementな照〉。
また芋1納精製事業については南米コロンビアに In・
ternationa¥ Petroleum Co. （これはエッソの子会社で
カナゲジ人〕の系ヂlj会社が， 1951年以降 2 ロンピア政
府，nr,r イJf~ 帰した製油所を，（？tr借方式ごれ営してい
る秒lj がある cw ・ G• フりードマン， G ・カノレマノア
共編， り1[,1告守之LJ，トir国際ン J イント・ヴェンチ二E






nすろ：〉はできなし。 L方、 1々がらも Lそれが実現
lたと f限定仁て札，インドがf，を得て突を捨てその代
わり F Bンスが:f,んド7てて実そそることに Ifり，差ry1
L . .!Jf.'i:!'5'インド{lliご／ラスとなりうるか J:¥ 、に疑問ltJ: 
残る。

























ころから （Tim川 ofIndia, April 12, 1966），インド
政府そして！土ハレデっヤ計慨をめアっ CJド＇／；＜；に芳！い
立場におかれているものと怨、われる。
(:1:n) l'etroleum Information Service, The 
Indian Petroleum Handbook, 1966, New Delhi, 
pp.10～1. 
Cn2）“India Turns tけ W('slfor Aid in りi
Hunt”， The Oil and Gas Jou門 ial,Oct. 25, 1965, 
p目 8人
(ii :3) Petruleum Intel! igencr iv内長か， May I, 
1967, p. 7. 
(/U4) National Iranian Oil Co., 'Winners of 
The 1Vor1d's Iliggest Oil !,id、Pr回日 Iミekase,Dec. 
19, 1964. 
たれイ／ド似I]iJ参Jjl＿；，、宇J:1 oN(;cごと額wfに上る
Hydrocarbons India Private Limited (196fi11: 3 .1 J g設
立）がそれである（PetroleumInformation Service, 
np.日・，. p. 11)0 
m・35〕 The Oil and Gas Journal, Dec. '.lO, 
196:l, p. l l ;:; June 21, 1965, p. l 19. 
(:t:J6) !hid., April 26、！965,p. 6S 
（注37〕“IndianSwitch to More Soviet Oilー【 V
An Exchange Saver PぺPetroleum Intelligence 
Weekly, !¥fay lη，19日， p.'.l 
〔以38) インドには通称タルクダーノレ委員会という
石油例格に渇する委I-¥＿：~ が政府仁上り，；＇，tけれれ， ノ仁ベ
ンずノレ州知事JU. Ta!ukdar氏が会長 LL c~ 行指llfillilち
の引下げに努力Lている。なお問委員会の調子主報併に














































m 3表 イン i：石泊精事J能力(1966年末現在）
会社名 所在ι一「需泊処勇l一ゐ解能ガ｜返1質能元戸｜
Assam （〕ilCo., Di品，h<】i i 13,000 J 2,300CK i 一 i
Bum hδhell, Bombay I 84,000 I 13,000FCC I 7,000Pf I 
Caltex Oil, Visakhapatnam I 22,000 ' 8,400FCC ! - I 
Coch,n Refiner l七九 Cochin I 日l.000 ! 一 I 
Esso Standard, Born！はy








l. 700L, 250A 
11, OOOV, 850Poly 











1つ，400C I 19,000CR 346,500 ・】 l
20,800T i 1,000’l'R 
〔注〕 C＝接触分解装憶， CK＝コーキング， FCCニ流動接触分解， T＝熱分解， CR＝接触改質， TR＝熱改質，
Pf=プラットフォーマー， L 潤滑油、 Aニアスブアルト‘ Poly二重合装邑 V二減圧蒸rfil
























































（付」39〕 Theοiland Gas Journal, Nov. 6, 1967, 
p, 65. 
( 'l'.40) Ibid. 





(1142〕 Ibid.,Sept. 1, 1967, Nov“20, 1967. 







360H Y 900 [>JVJ由実fれ，，jft （内田俊存・石神力）
イ ン ド の金勲章IJ 度 ［〉概 B店主（！ム 1!弘樹・1仁UcJ'Jlセと資本形成｛問、i｛実）わイ γfの金泳It機
括 和 ：広凹弘雄編 限IC村n俊雌） [> 1ント J）段業金融（桶舎典明） ［＞インドにおける


















[> /', Iの小I,lf哲I'fの Ulr;（三焔芳郎・田中茂）［＞村議工業，家
内 l業，その他小規椴工業の態様（械山辰夫）I>政府の小工業政
筑（）！上！炉、 h)
アジア経済出版会発売
